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Este	 proyecto	 propone	 la	 implementación	 de	 un	 Centro	 Recreativo	 Ecológico	 en	 la	
finca	municipal	Sachut	ubicado	en	el	municipio	de	Purulhá	en	el	departamento	de	Baja	
Verapaz,	 donde	 se	 pretende	 construir	 una	 infraestructura	 en	 la	 cual	 se	 puedan	
realizar	 actividades	 al	 aire	 libre,	 como	 camping,	 tirolesa,	 apreciación	 de	 aves,	
conferencias,	visitas	 a	museo	y	 vivero,	 recorrido	de	senderos,	 etcétera	y	 a	su	vez	 se	
eduque,	 tanto	 a	 los	 visitantes	 como	 a	 los	 operativos	 sobre	 la	 protección	 de	 los	
ecosistemas	que	hay	en	 el	 lugar,	por	otra	parte	 también,	al	estar	en	 funcionamiento	
éste	 centro	 ayudará	 a	 evitar	 que	 se	 siga	 usando	 como	 basurero	 municipal	 y/o	
clandestino,	 puesto	 que	 ya	 tendrá	 un	 uso	 específico	 que	 generará	 ingresos	 para	 la	
municipalidad	y	empleo	para	la	población	en	general.	
	








Ya	 con	 dicha	 solicitud	 y	 logrado	 el	 enfoque	 del	 proyecto	 este	 documento	 describe	
tanto,	 la	 fase	 de	 diseño	 como	 los	 antecedentes	 del	 lugar,	 además	 define	 en	 cuál	 de	


































1. Diseño de la Investigación 
	
1.1 Identificación del Problema  
	
La	 municipalidad	 de	 Purulhá,	 durante	 la	 administración	 del	 Alcalde	 en	 turno	 en	 el	
periodo	del	2002	determinó	utilizar	la	finca	Sachut	para	vertedero	 	 	de	basura,	pero	
este	 periodo	 no	 contaba	 con	 las	 medidas	 necesarias	 para	 el	 tratamiento	 de	 los	





	en	 el	 cual,	 se	 analizaron	 cuáles	 serían	 las	 mejores	 opciones	 para	 realizar	 el	
tratamiento	 de	 ésta	 recuperación	 de	 los	 ecosistemas	 y	 darle	 un	 uso	 determinado	 a	
este	 suelo	 sin	 que	 dañara	 el	 ambiente,	 dentro	 de	 estas,	 se	 tomó	 en	 cuenta	 la	
generación	 del	 proyecto	 Centro	 Recreativo	 Ecológico	 Sachut	 (CRES),	 el	 cual	 debería	
ser	auto	sostenible.	
	
1.1.1 Impacto que está teniendo el problema 
	








1.2 JUSTIFICACIÓN  
	



















El	 proyecto	 surge	 por	 la	 preocupación	 por	 parte	 de	 del	 Consejo	 Comunitario	 de	
Desarrollo,	 de	 saciar	 la	 necesidad	 de	 recuperar	 la	 Finca	 Sachut	 la	 cual	 fue	 una	
donación	 de	 la	 Familia	 Chocó	 hacia	 la	 municipalidad	 para	 que	 esta	 fuera	 un	 parque	
natural	 al	 cuidado	 de	 la	 municipalidad.	 La	 actual	 administración	 municipal,	 2016-
2020	del	Señor	Sebastián	Castro	García	y	el	Honorable	Concejo	Municipal	ha	decidido	
exaltar	 la	 belleza	 natural	 del	 parque	 implementando	 actividades	 de	 reforestación	 y	















que	 fue	 el	 centro	 de	 capacitaciones,	 ya	 está	 generando	 ingresos	 puesto	 que	 los	
habitantes	 de	 la	 región	 tanto	 del	 municipio	 como	 de	 municipios	 aledaños	 ya	 están	





que	 se	 convierta	 en	 un	 foco	 de	 contaminación	 para	 el	 municipio	 dañando	 las	
condiciones	de	vida	de	los	habitantes.	
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1 Delimitación temporal 
	
El	proyecto	se	planificará	para	que	funcione	30	años	con	el	mantenimiento	respectivo,	












1.3.3 Delimitación Físico- espacial 
	
Parque	Sachut,	Finca	Municipal	Sachut,	Purulhá,	Baja	Verapaz	
Coordenadas	15º14’27.46”	N			90º11’51.37”O,	(ver	Diagnóstico de sitio 
Análisis Macro	página	89)	
	













utilizará	 la	 fórmula	de	crecimiento	vegetativo	dado	por	el	 INE	 (instituto	nacional	de	












La	 población	 proyectada	 que	 será	 atendida	 en	 20	 años	 será	 de	 66,392	 habitantes	
dentro	del	municipio.	
	
1.3.5 Delimitación Teórica  
	
CRES,	se	enmarca	dentro	de	la	rama	de	Parques	Ecológicos,	recreación	y	preservación	












A	 solicitud	 de	 la	 población	 en	 el	 año	 2012,	 se	 delegó	 a	 la	 oficina	 Forestal	 de	 la	
Municipalidad	de	Purulhá	que,	a	su	vez,	se	abocó	al	epesista	de	arquitectura	en	turno	
en	septiembre	del	2016,	que	es	de	suma	importancia	para	continuar	con	los	trabajos	
de	 limpieza	 de	 la	 finca,	 Sachut,	 también	 teniendo	 como	 visión	 generar	 un	 proyecto	
arquitectónico	 que	 sea	 auto	 sostenible	 tanto	 económicamente	 como	 de	 manera	
ambiental.	
	
En	 el	 mes	 de	 agosto	 del	 año	 2003,	 durante	 la	 administración	 municipal	 del	 señor	
Sebastián	 Castro	 García,	 se	 obtuvo	 una	 Fracción	 de	 la	 Finca	 831,	 ubicada	 en	 caserío	
Sachut,	 en	 las	 siguientes	 coordenadas	 utm:	 Zona	 46	 X:	 177349.03821739927,	 Y:	








La	 perturbación	 ecológica	 desatada	 por	 la	 cantidad	 de	 residuos	 y	 materiales	
contaminantes	acompañada	de	numerosas	actividades	de	extracción	de	flora,	fauna	y	
madera	 de	 forma	 ilícita,	 fue	 de	 alto	 impacto	 en	 el	 área	 de	 SACHUT	 provocando	 la	
migración	de	la	poca	fauna	que	quedaba	y	destrucción	de	la	flora.	
	
A	 partir	 del	 año	 2012	 se	 inicia	 un	 proceso	 de	 conservación	 dándole	 el	 nombre	 de		





Supervisado,	 de	 la	 Facultad	 de	 Arquitectura,	
ejercido	por	Pamela	Serrano	en	el	ciclo	del	15	
de	agosto	del	2016	al	15	de	febrero	del	2017,	
se	 realizó	 el	 diseño	 de	 la	 primera	 fase	 que	
consistía	 en	 construcción	 senderos,	
mejoramiento	 de	 vía,	 extracción	 de	 la	
contaminación,	 diseño	 de	 área	 de	 reuniones	
con	su	área	de	parqueo	y	servicio.	(Ver	Figura		
48	 SUM,	 Planta	 Conjunto,	 Elaboración	 y	
Diseño	propio,	pág.145)		   
	








Realizar	 una	 propuesta	 a	 nivel	 de	 anteproyecto	 del	 Centro	 Recreativo	 Ecológico	




 Diseñar	un	objeto	arquitectónico	que	se	adapte	a	 las	condicionantes	del	 lugar	
de	la	Finca	Sachut	y	que	sea	a	su	vez	ecológico.		
 Generar	 una	 propuesta	 que	 proteja	 los	 ecosistemas	 existentes	 y	 que	 no	
contraste	con	la	imagen	rural	de	la	región	




 Diseñar	 un	 proyecto	 que	 pueda	 ser	 construido	 por	 fases	 para	 que	 pueda	
generar	ingresos	desde	la	finalización	de	la	primera	fase.	
 Proponer	un	anteproyecto	que	sea	capaz	en	su	fase	de	operación	ser	sostenible	




Para	 la	 realización	 del	 proyecto	 se	 realizaron	 varios	 procedimientos	 que	 se	 pueden	





con	 el	 proyecto,	 porque	 como	 es	 un	 proyecto	 para	 los	 habitantes	 son	 ellos	 quienes	
deberían	informar	al	diseñador	cuales	son	los	requerimientos	que	se	necesitan	o	que	
consideran	que	deben	tomar	en	cuenta.	Estos	requerimientos	fueron	recibidos	por	los	
















Para	 finalizar	 se	 genera	 la	 fase	 de	 fundamentación	 teórica,	 es	 donde	 se	 toman	 los	
criterios	de	diseño	para	generar	 la	 idea	central,	 luego	de	haber	determinado	esto	se	
realiza	 el	 proceso	 de	 diseño	 que	 consiste	 en	 formar	 el	 programa	 arquitectónico,	






Figura  3 Esquema de Metodología, elaboración propia. 
Para	 poder	 entender	 en	 su	 totalidad	 en	 el	 esquema	 anterior	 se	 debe	 apreciar	 la	
degradación	 de	 colores,	 el	 más	 claro	 es	 el	 inicio	 de	 la	 metodología	 y	 conforme	 va	










2. Marco Teórico 
2.1 REFERENTE TEÓRICO 
2.1.1 Arquitectura Sostenible 
El	 proyecto	 se	 basa	 en	 la	 teoría	 de	 la	 Arquitectura	 Sostenible,	 debido	 a	 que	 las	
condiciones	 del	 parque	 municipal	 así	 lo	 requieren	 y	 se	 pretende	 mantener	 los	




Uno	 de	 los	 principios	 de	 la	 arquitectura	 sostenible	 es:	 el	 manejo	 adecuado	 de	 la	
tecnología	para	que	esta	no	impacte	de	manera	negativa	en	el	entorno,	además	de	que	





























Figura  4 Principios de Arquitectura Sostenible, Casa Jay de Luis de Garrido, 











Consultado	 10	 de	 2016.	 http://luisdegarrido.com/es/investigacion/aquitectura-ecologica-luis-de-
garrido/	
Figura  5 Bases de la Arquitectura Sostenible, grupo 1, con  base a Pilares de la Arquitectura Ecológica de 





Figura  6 Bases de la Arquitectura Sostenible, grupo 2 con base a Pilares de la Arquitectura Ecológica de 










hacer	 que	 un	 proyecto	 fuese	 sostenible,	 que	 pudiera	
mantenerse	 así	 mismo	 y	 que	 a	 su	 vez	 genere	 los	
dividendos	 necesarios	 para	 ampliarse	 y	 progresar.	 Es	
claro	que,	aunque	es	un	avance	significativo	en	las	ramas	
de	 manejo	 y	 diseño	 ambiental,	 para	 este	 proyecto	 es	
fundamental	 el	 enfoque	 ecológico,	 dado	 que	 las	






1 Gestión:	 planificar	 proyectos	 para	 que	 generen	 el	 mínimo	 impacto	
ambiental,	y	de	ser	necesario	las	medidas	de	mitigación.		
2 Saludo	 y	 bienestar:	 desarrollar	 espacios	 con	 confort	 tanto	 para	 el	
ocupante	como	para	el	ambiente.	
3 Energía:	 es	 primordial	 el	 uso	 de	 energías	 renovables	 y	 el	






6 Materiales:	 estos	 deben	 cumplir	 con	 varios	 parámetros,	 ser	 locales	
porque	reducen	el	tiempo	de	transportes,	de	preferencia	sustentables,	
si	se	pudiera	renovables	y	reciclables.	
7 Residuos:	 estos	 primero	 deben	 clasificarse	 en	 normales,	 peligroso	 y	




9 Contaminación:	 buscar	 medidas	 de	 mitigación	 que	 funcionen	 desde	 la	
construcción	hasta	la	fase	de	operación	
																																																								




Figura  7 Puente semicolgante. 























	2.3 Criterios de la sostenibilidad 
	
	2.4 Regionalismo Crítico 
	
Figura  9 Jorn Utzon, Iglesia de Basvaerd, cerca de Copenhage 1976 
La	 idea	 del	 regionalismo	 crítico	 surge	 de	 cómo	 no	 olvidar	 la	 cultura,	 la	 historia,	 el	
pasado	de	una	región,	sin	caer	en	una	arquitectura	regionalista	que	solo	surte	como	
respuesta	a	las	necesidades	básicas,	como	materiales	del	lugar,	clima,	haciendo	que	la	
arquitectura	 se	 volviera	 casi	 vernácula.	 Todo	 lo	 contrario,	 este	 tipo	 de	 arquitectura	




caer	 en	 los	 falsos	 históricos,	 o	 contener	 más	 nuevo	 que	 antiguo	 y	 viceversa.	 Los	
primeros	 en	 hablar	 del	 tema	 fueron	 Alex	 Tzonis	 y	 Kenneth	 Frampton,	 teniendo	 un	
nuevo	 pensamiento	 sobre	 esta	 nueva	 tendencia,	 aunque	 en	 la	 práctica	 se	 han	
encontrado	con	algunos	problemas,	como	falta	de	la	suficiente	seguridad	al	construir,	
o	 espacios	 que	 no	 contienen	 los	 resultados	 oportunos	 para	 realizar	 las	 actividades	
necesarias.	
	
Jorn	 Utzon	 terminó	 siendo	 quien	
aplica	 los	 conceptos	 del	
regionalismo	 crítico,	 puesto	 que	 se	
apoderó	 del	 tema	 aplicándolo	 a	 casi	
todas	 sus	 obras,	 cabe	 destacar	 que	
en	 cada	 una	 usa	 materiales	 de	 la	
región,	 aplicándoles	 un	 toque	 de	
modernidad,	 materiales	






3	Rolando	 Dobles	 Alvarado,	 Regionalismo	 crítico:	 Ensayo,	 En	 busca	 de	 la	 diversidad	 cultural,	
https://www.google.com.gt=Rolando+Dobles+Alvarad	 Regionalismo.	 página	06.	Consultado	 en	agosto	
de	2017.		
	




2.5 Teoría y conceptos 
2.5.1 Recreación 
Se	 entiende	 por	 recreación	 a	 todas	 aquellas	 ocupaciones	 que	 el	 ser	 humano	 realiza	
con	el	fin	de	relajarse,	descansar	o	mejorar	sus	conocimientos	de	forma	desinteresada,	





 Recreación	 Pasiva:	 es	 aquella	 actividad	 donde	 el	 individuo	 es	 solo	 un	
espectador.	









En	 cuanto	 a	 lo	 tangible	 es	 un	 lugar	 que	 exige	 movimiento	 físico,	 para	 realizar	 casi	
cualquier	actividad,	desde	el	avistamiento	de	aves,	hasta	los	recorridos	por	el	lugar.		
Teniendo	 en	 cuenta	 en	 la	 definición	 anterior	 y	 citando	 al	 doctor	 José	 Luis	 Mateo	
















4Carlos	Vera	Guardia.	<<Planificación	de	 Instalaciones	para	Educación	Física,	 Deporte	y	 recreación>>	
(Venezuela	1983)		
5Ibid	
6 	Mateo	 Sánchez,	 Jose	 Luis.	 <<Las	 Actividades	 Recrativas:	 Clasificacion,	 Caracteristicas	 y	 sus	







Se	 define	 como	 turista	 toda	 aquella	 persona	 que	 viaja	 a	 un	 lugar	 que	 no	 es	 de	 su	
pertenencia.	 A	 estas	 personas	 se	 les	 considera	 una	 fuente	 de	 ingresos	 para	 los	
habitantes	de	la	tierra	a	visitar,	siendo	esta	una	de	las	principales	razones	que	hacen	








Se	 define	 como	 <<	 la	 satisfacción	 de	 las	 necesidades	 de	 la	 generación	 presente	 sin	
comprometer	 la	 capacidad	 de	 las	
generaciones	 futuras	 para	 satisfacer	 sus	
propias	necesidades>>8	
	
En	 base	 a	 la	 definición	 anterior	 se	 puede	
concluir	 en	 todo	 aquello	 que	 genera	 sus	
propios	ingresos	y	que	puede	mantenerse	a	
sí	 mismo	 sin	 la	 ayuda	 de	 externos	 que	
además,	 no	 afectará	 su	 contexto,	 por	 su	
funcionamiento	en	el	futuro.	Los	proyectos	
arquitectónicos	 sostenibles,	 son	 aquellos	
que	 además,	 de	 generar	 sus	 propios	
ingresos,	 son	 capaces	 de	 cuidar	 el	
ambiente,	 de	 manera	 que	 este	 sea	
aprovechado	 al	 100%.	 Tanto	 en	 la	 época	
actual	como	en	la	futura.	
	
Las	 tendencias	 actuales	 van	 encaminadas	 a	 la	 arquitectura	 verde,	 eco	 turista,	 auto	
sostenible,	 donde	 se	 aprecia	 el	 esfuerzo	 por	 hacer	 de	 algo	 natural	 y	 salvaje,	 algo	









8 	UN,<<	 Desarrollo	 sostenible>>,	 Naciones	 Unidas,	 consultado	 el	 2	 noviembre	 de	 2018,	
http://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml		
9	Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura.	 Education	 for	
Sustainable	Development	Sourcebook.	(Francia,	2012)	
Figura  11 Visualización de la 
Sostenibilidad, basado en ¿Qué es el 





2.5.4 Ecología  








2.5.6 Ecosistema  
Es	 una	 colectividad	 formada	 por	 plantas	 y	 animales	 de	 las	 mismas	 o	 diferentes	
especies	 que	 actúan,	 accionan	 e	 interactúan	 entre	 sı́	 y	 en	 relación	 con	 la	 materia	
inerte,	 es	 el	 nivel	 de	 estudio	 de	 la	 ecología	 como	 lo	 es	 el	 átomo	 de	 la	 física,	 o	 el	
organismo	en	biología,	o	la	molécula	en	química.12	




2.5.8 Equipamiento recreacional 
Espacio	 de	 uso	 público	 que	 por	 sus	 características	 naturales	 ofrecen	 descanso	 y	
































2.5.9.1 Tipos de parques 
a. Parque de barrios 
Son	creados	con	el	fin	de	servir	a	un	pequeño	núcleo	de	población	que	se	agrupa	en	un	
área	delimitada	de	la	ciudad.16	
b. Parques de sector 
Son	llamadas	así	a	las	áreas	cuya	finalidad	es	servir	a	un	sector	de	población	formado	
por	varios	barrios	donde	el	límite	puede	estar	definido	por	vías	importantes	de	tráfico	
o	 accidentes	 naturales,	 que	 tienden	 a	 delimitar	 claramente	 un	 sector	 de	 la	 ciudad,	
usualmente	 es	 un	 gran	 espacio	 acondicionado	 con	 todas	 aquellas	 instalaciones	
necesarias	para	llenar	los	requerimientos	de	la	recreación.17	
c. Parques de zona 




d. Parques culturales 
Las	 zonas	 libres	 que	 se	 establecen	 en	 sitios	 de	 interés	 arqueológico,	 museos,	
bibliotecas	 y	 todos	 aquellos	 que	 contribuyen	 al	 enriquecimiento	 cultural	 de	 la	
población,	 son	 llamados	 parques	 culturales,	 su	 área	 es	 imposible	 de	 definir	 por	 el	




15	Elda	 Elena	 Solares	 Salazar	 de	 Saravia,	 Los	 parques	 como	 recursos	 naturales	 para	 la	 educación	









e. Parques deportivos 
Son	sitios	que	se	destinan	a	prestar	facilidades	a	todas	aquellas	personas	que	ejercitan	
sanamente	 su	 cuerpo,	 dedicándose	 a	 las	 actividades	 deportivas,	 deben	 ser	 de	 fácil	
acceso,	en	grado	más	avanzado	se	les	llama	ciudades	olímpicas.20	
f. Parques suburbanos 
Son	 áreas	 situadas	 más	 o	 menos	 cercanos	 a	 la	 ciudad	 tratándose	 de	 que	 el	 tiempo	
máximo	de	recorrido	para	llegar	a	ellos	no	pase	de	una	hora,	se	sitúan	en	lugares	que	
posean	 un	 atractivo	 natural	 que	 los	 haga	 sobresalir	 entre	 los	 lugares	 aledaños	 y	
comprenden	 una	 amplia	 gama	 de	 atractivos	 recreacionales,	 en	 ellos	 tienen	 carácter	
sobresaliente	la	vegetación	y	la	naturaleza,	en	general	en	su	estado	original.21	
g. Parques y reservas nacionales 
La	definición	que	la	Comisión	de	Parques	y	Reservas	Nacionales	de	Venezuela	hace	de	
lo	que	se	considera	un	parque	nacional	y	 la	cual	engloba	ampliamente	 lo	que	deben	
ser	 áreas	 de	 extensiones	 amplias,	 libres	 de	 asentamientos	 humanos	 en	 lo	 posible,	 e	
instalaciones	industriales,	con	un	estado	natural	primitivo	inalterado	y	que	contengan	
belleza	 escénica	 sobresaliente,	 accidentes	 naturales	 y	 paisajes	 únicos	o	 raros	 por	 su	
origen	o	presentación.22	
h. Parques nacionales 




por	 la	 flora	 o	 la	 fauna	 que	 en	 ellos	 prolifera,	 con	 la	 protección	 que	 se	 les	 brinda	 se	
contribuye	 a	 mantener	 el	 equilibrio	 natural	 que	 debe	 existir	 entre	 los	 diversos	
elementos	de	la	naturaleza.23	
i. Avenida – parque 
Su	origen	es	en	 el	 renacimiento	 en	el	que	 los	caminos	de	acceso	a	 las	grandes	villas	
estaban	 formados	 por	 avenidas	 arboladas	 y	 jardinizadas	 en	 toda	 su	 extensión,	





El proyecto a desarrollar, según la clasificación anterior, se enmarca dentro del 
tipo de parque suburbano, contando con varias de las características de este. 
																																																								










2.6  REFERENTE HISTÓRICO 
2.6.1 Turismo en Guatemala 
Guatemala	 siempre	 ha	 sido	 un	 lugar	 que	 ha	 atraído	 a	
los	 turistas	 por	 su	 folclor,	 su	 biodiversidad	 y	 su	




aparece	 el	 primer	 guía	 turístico,	 quien	 poseía	









Luego	 en	 1895	 se	 genera	 la	 primera	 Guía	 del	 Inmigrante	 dando	 a	 conocer	 las	
principales	 calles	 y	 avenidas,	 lugares	 turísticos,	 principales	 restaurantes,	 casas	 de	
huéspedes,	 hoteles,	 principales	 carreteras	 del	 país	 y	 una	 breve	 descripción	 de	 los	
departamentos.	
	





barcos	de	las	compañías: Pacific Mail, Roman,	San	Francisco	de	California	y	Grace	Line	
Co.	 Esta	 última	 genera	 en	 1932	 una	 flota	 especial	 que	 iniciaba	 su	 recorrido	 en	 San	
Francisco	y	desembarcaba	en	el	puerto	de	San	José,	luego	estos	llegaban	a	la	ciudad	de	
Guatemala	por	medio	del	tren	y	por	último	realizaban	sus	recorridos	en	los	buses	de	
Wenceslao	Aldaz	y	Rafael	Monroy.	También	 existía	otra	ruta	para	 los	 que	venían	de	






hace	 la	 primera	 actividad	 promocional	 y	 publicitaria	 internacional,	 acerca	 de	 las	
bellezas	 de	 Guatemala,	 lorando	 un	 aumento	 de	 7,000	 visitantes,	 esta	 actividad	 se	
realizó	por	3	años	consecutivos.	
	
Lamentablemente	 en	 1970	 empieza	 a	 bajar	 la	 afluencia	 de	 personas	 debido	 a	 las	
inseguridades	del	país;	Para	los	años	78-84	solo	se	logra	recaudar	el	8%	de	las	divisas.	
Figura  12 Hospedaje de la Reserva 
































25 	Patricia	 Orozco.	 <<Historia	 del	 Turismo	 en	 Guatemala>>	 Revista Electrónica. deGuate.com 
(Guatemala,	 septiembre	 de	 2014),	 http://www.deguate.com/artman/publish/turismo/historia-del-
turismo-en-guatemala-guatemala-una-breve-mirada.shtml#.WWOo46e0mRv	
	
26	Mirna Lucrecia Rodriguez, PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ECOTURÍSTICO PURULHÁ, BAJA 
VERAPAZ, tesis de grado de la universidad de San Carlos,2006	
Figura  13 Productos Turísticos de 





2.6.2 Sistema de parques en Purulhá, Baja Verapaz 
Purulhá	es	un	territorio	que	cuenta	con	gran	parte	de	reservas	naturales,	aunque	solo	
posee	 un	 parque	 municipal	 que	 ha	 sido	 autorizado	 por	 medio	 de	 un	 acta	 municipal	








































































































































































Figura  14 Sitios Turísticos de Purulhá, Baja Verapaz, según listado  Oficial de Áreas Protegidas de SiGAP con Base de Mapa de Municipio de 




2.7  Casos Análogos 
2.7.1 Río Escondido, San Jerónimo Baja Verapaz 
Este	 se	 encuentra	 a	 144	 km	 de	 la	 ciudad	 de	 Guatemala	 utilizando	 la	 carretera	 al	
Atlántico	rumbo	a	Cobán,	éste	es	un	centro	eco	turístico,	que	consiste	en	una	finca	de	





















la	 finca	 es	 la	
conservación	
de	 las	 aves	
migratorias	 que	 aún	 existen	 en	 la	 región,	
además	del	mantenimiento	de	río.	
	
Entre	 la	 infraestructura	 que	 mantiene	 el	
lugar,	 son	 los	 hospedajes	 con	 casas	 tipo	
canadienses	 hechas	 de	 troncos	 de	 pino,	
utilizan	 reservorios	 de	 agua	 y	 poseen	 una	
planta	de	tratamiento	por	cabaña.	La	mayoría	
de	 alimentos	 se	 cultivan	 en	 el	 lugar	
generando	un	área	amigable	con	el	ambiente.	




28	Patricia	 Orozco.	 <<	 Rio	 Escondido>>	 Revista Electrónica deGuate.com (Guatemala,	 septiembre	 de	
2015),	https://www.deguate.com/artman/publish/turismo_paraiso/rio-escondido.shtml#comentarios		
	
Figura  15 Mapa de zonificación de Rio Escondido. Fotografía Propia, tomada en el 
lugar 





















































2.7.2 Parque Ecológico Hun Nal Ye la Casa del Dios de la Luna 
Hun	Nal	Ye	en	lengua	maya	significa	la	Casa	del	Dios	de	la	Luna,	ubicado	en	aldea	San	
Vicente	 Chicatal,	 municipio	 de	 San	 Pedro	 Carchá,	 departamento	 de	 Alta	 Verapaz,	
Guatemala.	 300	 metros	 sobre	 el	 nivel	 del	 mar	 con	 un	 cálido	 clima	 tropical	 húmedo,	
que	es	agradable	para	la	estadía	y	convivencia	con	la	naturaleza.	
Desde	 la	 ciudad	 capital	 el	 tiempo	 aproximado	 para	 llegar	 es	 de	 siete	 horas,	 271	
kilómetros	 de	 la	 Ciudad	 de	 Guatemala,	 59	 kilómetros	 de	 la	 ciudad	 de	 Cobán	 y	 a	 42	
kilómetros	de	la	población	de	Chisec,	de	los	cuales	11.5	son	de	camino	de	terracería,	
se	debe	tomar	en	cuenta	que	dependiendo	del	clima	el	vehículo	adecuado	será	uno	de	
doble	 tracción,	 pero	 si	 no	 ha	 llovido	 en	 al	 menos	 una	 semana	 si	 puede	 transitar	 un	
transporte	liviano29	
	
Esta	 reserva	 cuenta	 con	 una	 extensión	 de	 3	 caballerías	 en	 las	 cuales	 se	 encuentran	
más	de	“170	especies	diferentes	de	árboles,	200	especies	de	aves,	que	lo	convierten	en	
un	 lugar	 impresionante	 para	 practicar	 la	 observación	 de	 aves,	 25	 especies	 de	
mamíferos,	 20	 especies	 de	 anfibios,	 23	 de	 reptiles	 y	 una	 impresionante	 cantidad	 de	
insectos	incluyendo	algunas	especies	muy	raras.”3	
		
En	 cuanto	 a	 historia	 se	 refiere	 este	 centro	 ecoturísco	 fue	 un	 lugar	 de	 peregrinación	
mayas	 donde	 daban	 ofrendas	 y	 realizaban	 ceremonias	 a	 los	 dioses	 de	 la	 luna,	 a	 los	
cuales	 pedían	 ciertos	 favores.	 Actualmente	 el	 cenote	 donde	 se	 encuentra	 la	 cueva	
ceremonial,	 es	 un	 lugar	 sagrado	 que	 está	 al	 final	 de	 la	
reserva	 y	 en	 este	 nace	 el	 río	 que	 alimenta	 toda	 la	
reserva.	
	
La	 cueva	 fue	 descubierta	 en	 el	 año	 2005,	 en	 ella	 se	
encontró	 evidencia	 de	 la	 cultura	 maya	 de	 los	 períodos	
Preclásico	 Tardío	 hasta	 el	 Clásico	 Temprano,	 las	
evidencias	 se	 encontraron	 en	 una	 cámara	 interior	 de	
difícil	 acceso.	 Dentro	 de	 ella,	 fueron	 halladas	24	 vasijas	
completas	y	una	caja	grabada	con	jeroglíficos,	que	se	cree	servía	para	resguardar	un	
códice	 maya.	 Posteriormente,	 el	 epigrafista	 guatemalteco	 Federico	 Fahsen	 logró	
avances	 con	 los	 artefactos	 mencionados.	 Descifró,	
mediante	 fotos	y	dibujos	de	 la	caja,	 que	 los	 jeroglíficos	
que	 se	 encontraban	 en	 ella	 representaban	 a	 dioses	 y	
personajes.	 En	 la	 tapa	de	esa	caja	 se	encontró	grabado	
el	retrato	del	Dios	de	la	Luna.	
	
También,	 se	 encontró	 dentro	 de	 la	 caja	 un	 fémur	
calcificado.	 El	 resto	 del	 esqueleto	 fue	 descubierto	 en	
otra	 cámara	 de	 la	 cueva.	 Estos	 restos	 fueron	
																																																								
29		 Patricia	 Orozco.	 <<	 HUN	 NAL	 YE>>	 Revista Electrónica deGuate.com (Guatemala,	 octubre	 2014),		
http://www.deguate.com/artman/publish/turismo_visitarmoderna/hun-nal-ye-la-casa-del-dios-de-la-
luna.shtml	
Figura  17 Cenote y Cueva 
ceremonial, fotografía propia 












































30	Patricia	 Orozco.	 <<	 Parque	 Ecológico	 Hun	 Nal	 Ye	 >>	 Revista Electrónica deGuate.com (Guatemala,	
enero	 2013),	 http://www.deguate.com/artman/publish/turismo_paraiso/parque-ecologico-hun-nal-
ye.shtml	
Figura  19 Área de Tirolesa, 

































2.7.3 Fundación Way Bi, Iximché, Tecpán Guatemala  
Está	 ubicada	 en	 Pueblo	 Viejo,	 Carretera	 Iximché,	 Tecpán	 Guatemala,	 Chimaltenango,	
Guatemala;	ésta	es	una	fundación	sin	fines	de	lucro	que	se	dedica	a	ayudar	personas	
con	 capacidades	 diferentes	 por	 medio	 del	 contacto	 con	 animales,	 esta	 es	 una	







































































3. Diagnóstico Contextual  
	
3.1 Referente Contextual 
Guatemala	se	ubica	en	el	área	Norte	de	América	
Central	siendo	uno	de	los	países	con	más	fauna	
y	 flora	 en	 el	 mundo;	 este	 consta	 de	 una	
extensión	 territorial	 de	 108,889km2	 y	 una	
población	 de	 16,051,208,	 distribuidos	 en	 22	
departamentos	 que	 están	 organizados	 en	 8	
regiones.32	
	

















municipio	 de	 Purulhá	 el	 cual	 cuenta	 con	





32	Consejo	 de	 Desarrollo	 Municipal	 de	 Purulhá,	 Secretaría	 de	 Planificación	 y	 programación	 de	 la	
Presidencia	DPT.	<<Plan	de	Desarrollo	de	Purulhá,	Baja	Verapaz>>	2011.		
	














Guatemala	 está	 ubicada	 en	 el	 territorio	 Centroamericano,	 Limita	 al	Oeste	 y	 al	 Norte	
con	 México,	 al	 Este	 con	 Belice,	 el	 golfo	 de	 Honduras	 (mar	 Caribe)	 y	 la	 República	 de	
Honduras,	al	Sureste	con	El	Salvador,	y	al	Sur	con	el	océano	Pacífico.	El	país	posee	una	



























con	 14	 eco	 regiones	 y	 en	 segundo	 lugar	 en	 el	
número	 total	 de	 especies	 descritas;	 dos	 terceras	














































3.3 Departamento de Baja Verapaz 
Se	 encuentra	 situado	 en	 la	 región	 norte	 de	 Guatemala,	 limita	 al	 Norte	 con	 el	
departamento	de	Alta	Verapaz,	al	Sur	con	el	departamento	de	Guatemala,	al	Este	con	





34,3	 °C	 y	 temperatura	 mínima	 de	 06,0	 °C.	 El	 departamento	 de	 Baja	 Verapaz	 está	
bañado	 por	 muchos	 ríos,	 entre	 los	 principales	 sobresalen:	 Panimá,	 Concepción,	
Chilascó,	 San	 Isidro,	 Quililá,	 Cachil,	 San	 Miguel,	 Salamá,	 Calá,	 Negro,	 Yerbabuena,	
Chibalam,	 Chilaní,	 Paguezá,	 Poconi,	 Chicruz,	 Xolacoy,	 Las	 Vegas,	 Sajcap,	 Chirruman,	
Xeúl,	 Agua	 Caliente,	 Chiac,	 Saltán	 y	 Grande	 o	 Motagua.	 Pero	 algunos	 no	 tienen	 su	
específica	localización.	
	

















Tabla 2 Clasificación de Áreas Protegidas del Departamento de Purulhá, Extraído del listado de Áreas 
Protegidas de SIGAP. 
No. CÓDIGO NOMBRE Categoría de Manejo Tipo Categoría 
64 SIGAP-073 Mario	 Dary	
Rivera	
Biotopo	Protegido	 Tipo	II	





99 SIGAP-108 Cerro	Verde	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	










115 SIGAP-124 Montebello	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	





117 SIGAP-126 Ram Tzul Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	










154 SIGAP-164 El	Naranjo	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
155 SIGAP-165 Biotopín	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
173 SIGAP-183 Peña	de	Ángel	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
180 SIGAP-190 Concepción	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
228 SIGAP-239 Saq Ha Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	












Tabla 3 Clasificación de Áreas Protegidas del Departamento de Purulhá, Extraído del listado de Áreas 
Protegidas SIGAP. Grupo 2 
No. CÓDIGO NOMBRE Categoría de Manejo Tipo Categoría 
272 SIGAP-290 Tres	Marías	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
278 SIGAP-296 Río	Colorado	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
307 SIGAP-325 Rincón	del	Zope	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	
309 SIGAP-327 Sulin	 Reserva	 Natural	
Privada	
Tipo	V	


























3.5 Purulhá  
	
Purulhá	se	encuentra	ubicado	en	el	departamento	de	Baja	Verapaz,	el	cual	colinda	con	






Actualmente	 tiene	 aproximadamente	 33,366	 habitantes	 según	 el	 último	 censo	 del	
2002.35	Y	su	fiesta	patronal	es	el	10	de	abril	según	el	Acuerdo	Gubernativo	de	1954,	
para	posteriormente	convertirse	en	feria	la	cual	inicia	el	7	de	junio	y	termina	el	13	del	
mismo	 mes,	 teniendo	 actividades	 como	 las	 investiduras	 de	 “La	 Flor	 de	 la	 Feria”,	
“Belleza	Indígena”	y	Estudiantiles.	
	
3.5.1 Antecedentes Históricos del Municipio 
	
	
Figura  27 Iglesia Chejel, Purulhá. Fotografía propia 2016 















del	 municipio	 fueron	 Lacandones,	 otros	 dicen	 que	 fueron	 Pocom’chies	 y	 que	 sentaron	 sus	
realezas	 en	 la	 región	 Oriental,	 mayormente	 en	 las	 riberas	 del	 rı́o	 Sinanjá,	 en	 donde	
continuamente	vivieron	en	luchas	internas.	
Se	cree	 que	 en	 el	año	de	1,809	 llegaron	al	 lugar	 los	primeros	pobladores	en	 busca	de	pastos	
para	 su	 ganado	 y	 agua	 para	 sus	 cultivos,	 según	 datos	 recogidos	 fueron	 estos	 las	 familias:	
Chavarría,	 Flores,	 Castro	 y	 Cruz,	 provenientes	 de	 los	 lugares	 áridos	 de	 la	 Baja	 Verapaz.	 Don	
Ignacio	Chavarría,	persona	dinámica	y	entusiasta	que	contribuyó	al	inicio	de	la	civilización	de	
las	pocas	familias	de	la	etnia	Pocom’chi	que	habitaban	este	lugar	y	sus	alrededores.	De	1,810	a	
1,830	 se	 suscitaron	 en	 esta	 zona	 varios	 acontecimientos,	 que	 estancaron	 el	 desarrollo	 del	
pueblo,	 como	 fueron,	 ciertas	 guerrillas	 de	 aborígenes	 que	 habitaron	 los	 lugares	 que	 hoy,	
forman	las	fincas,	Santa	Rita	Panzal,	Bremen,	Chejel,	Westfalia,	Balamche,	además	de	las	riberas	
de	los	rı́os	Sinanjá	y	Matanzas.36	
3.5.2 Condiciones Ecológicas y Ambientales 
3.5.2.1 Topografía 








El bosque húmedo subtropical templado:	Que	cubre	el	2.92%	del	municipio	y	está	




El bosque muy húmedo subtropical cálido:	que	cubre	el	52.33%	del	municipio	en	el	
nororiente	 del	 municipio,	 en	 la	 parte	 baja	 de	 la	 cuenca	 del	 rı́o	 Matanzas,	 desde	 la	
desembocadura	 del	 rı́o	 hasta	 las	 fincas	 Monte	 Blanco	 y	 Sacsamanı,́	 al	 Sur	 y	 hasta	 la	
finca	San	Luis	al	oeste.	Las	temperaturas	que	van	de	21	a	25	grados	centígrados	y	la	
precipitación	 pluvial	 promedio	 es	 de	 1,800	 milímetros	 anuales,	 las	 alturas	 sobre	 el	
nivel	del	mar	van	de	80	a	1,600	metros.	
 
El bosque muy húmedo subtropical frío:	Que	cubre	el	19.48%	del	municipio,	 y	es	
parte	 del	 área	 que	 desde	 el	 departamento	 El	 Progreso,	 llega	 hasta	 el	 departamento	
Alta	 Verapaz,	 pasando	 por	 los	 municipios	 San	 Jerónimo,	 Salamá	 y	 Purulhá	 en	 Baja	
																																																								







Verapaz.	 En	 Purulhá,	 esta	 zona	de	vida	está	en	 la	parte	suroriente	 y	en	 un	corredor	
que	 pasa	 por	 el	 área	 del	 casco	 urbano.	 Las	 temperaturas	 van	 de	 16	 a	 23	 grados	
centígrados,	 la	 precipitación	 pluvial	 anual	 de	 2,300	 milímetros	 y	 las	 alturas	 están	
entre	1,100	y	1,800	metros	sobre	el	nivel	del	mar.		
 
El bosque pluvial montano bajo:	cubre	el	25.26%	del	municipio.	La	temperatura	va	
de	12	a	19	grados	centígrados	y	la	precipitación	de	4,100	milímetros.	Las	alturas	van	
de	1,500	a	2,700.	Esta	zona	de	vida	está	en	la	parte	más	alta	de	la	Sierra	de	las	Minas	y	














39Consejo	 de	 Desarrollo	 Municipal	 de	 Purulhá,	 Secretaría	 de	 Planificación	 y	 programación	 de	 la	
Presidencia	DPT.	<<Plan	de	Desarrollo	de	Purulhá,	Baja	Verapaz>>	2011.		
Tabla 4 Extensión de Zonas Boscosas, Plan de Desarrollo 







Purulhá,	 cuenta	 con	 importantes	 rı́os,	 riachuelos,	
quebradas	 y	 nacimientos	 de	 agua.	 Entre	 los	 principales	
ríos,	están	los	siguientes40:	




 Río	 La	 Concepción:	 tiene	 una	 longitud	 aproximada	
de	siete	kilómetros.	
 Río	Quililá:	con	longitud	de	35	kilómetros	
 Río	 Sibijá:	 tiene	 una	 longitud	 aproximada	 16	
kilómetros.	
 Río	Toilá:	longitud	aproximada	18	kilómetros.	












Las	 series	 de	 suelos	 de	 Simmons	 presentes	 en	 el	 municipio	 son:	 Acasaguastlán	 con	
0.05%,	 Carchá	 con	 0.68%,	 Chacalté	 con	 20.42%,	 Civijá	 con	 6.99%,	 Marajumá	 con	




Material original:	 el	 material	 original	 de	 los	 suelos	 del	 municipio	 son	 aluvión	
(0.19%),	piedra	caliza	(45%),	ceniza	volcánica	(0.68%),	esquisto	(41.31%),	serpentina	




40	Consejo	 de	 Desarrollo	 Municipal	 de	 Purulhá,	 Secretaria	 de	 Planificación	 y	 programación	 de	 la	
Presidencia	DPT.	<<Plan	de	Desarrollo	de	Purulhá,	Baja	Verapaz>>	2011.	
41	Ibid	
Figura  28 Salto el Chislascó, 











Relieve:	 el	 relieve	 de	 los	 suelos	 del	 municipio	 varia	 de	 Plano	 en	 la	 serie	 Polochic	 y	





es	 casi	 igual,	 pero	 la	 presencia	 de	 arcilla	 es	 un	 poco	 más	 grande,	 sin	 modificar	 la	
categorı́a	 de	 franca.	 Solo	 los	 suelos	 Chacalté	 y	 Sholanima	 tienen	 una	 textura	
arcillosa44.	
3.5.2.5 Orografía 
El	 85.63%	 del	 municipio	 tiene	 algún	 tipo	 de	 cobertura	 forestal,	 una	 gran	 parte	 está	
dentro	del	área	protegida	de	Parque	de	Biosfera		Sierra	de	las	Minas,	además	las	áreas	
protegidas	 son	 dos	 la	 antes	 Parque	 mencionada	 y	 el	 Biotopo	 del	 quetzal,	 en	 el	
municipio	 se	 encuentran	 cuatro	 zonas	 de	 vida	 siendo	 el	 más	 grande	 el	 bosque	 muy	
húmedo	 subtropical	 cálido	 con	 un	 52%	 de	 extensión;	 a	 continuación	 se	 detallan	 las	
zonas	de	vida	encontradas.45	(Ver	Figura		29	Dinámica	de	la	Cobertura	Forestal	2001-
2006	 en	 Baja	 Verapaz,	 <<Plan	 de	 Desarrollo	 Municipal	 de	 Purulhá	 Baja	 Verapaz	














Figura  29 Dinámica de la Cobertura Forestal 2001-2006 en Baja Verapaz, <<Plan de Desarrollo Municipal 








El	 municipio	 de	 Purulhá	 por	 su	 clima	 posee	 un	 suelo	 fértil	
donde	 se	 puede	 encontrar	 árboles	 de	 maderas	 preciosas	 y	
diversas	 especies	 de	 orquídeas.	 Entre	 los	 tipos	 de	 árboles	
maderables	 se	 encuentran	 las	 siguientes	 especies:	 ciprés,	
pino,	 matilisguate,	 hormigo,	 guachipilı́n,	 zapotillo,	
liquidámbar,	conacaste,	nogal,	cedro,	caoba,	taxiscob,	encino,	
carretón	 y	 arrayan.	 Respecto	 a	 árboles	 frutales,	 se	
encuentran	naranjales	y	mandarindales,	así	como	deciduos	y	
musáceas.	 También	 existen	 plantas	 ornamentales	 como	 las	
orquídeas,	 en	 particular	 las	 especies	 Lycaste	 Alba	 (Monja	
Blanca),	 Lycaste	 Rossea	 (Monja	 Morada)	 y	 Lycaste	 Cruenta	
(Monja	 Amarilla).	 Otros	 tipos	 de	 plantas	 ornamentales	 son:	
begonias,	 rosas	 silvestres,	 nardos,	 jazmines,	 violetas,	
azucenas,	 cartuchos,	 hortensias,	 claveles,	 pascuas	 y	
cundeamor.	También	se	encuentra	el	helecho	denominado	“chipe”	que	es	una	especie	
en	vías	de	extinción.	Entre	 las	plantas	medicinales,	se	cuenta	con	el	orozuz,	apazote,	




pueden	 encontrar	 gran	 variedad	 de	 animales,	
lamentablemente	 la	 mayoría	 están	 en	 peligro	
de	extinción,	 tal	es	el	caso	del	ave	nacional	el	
Quetzal,	 dependiendo	 de	 la	 zona	 podemos	
encontrar	 venados,	 conejos,	 pizotes,	
mapaches,	 armados,	 cotuzas,	 micoleones,	
linces,	 cabros,	 coches	 de	 monte,	 gatos	 de	
monte,	monos,	tigrillos,	tepezcuintles.	Reptiles	
como	coralillo,	cantil,	tamagás,	cascabel,	barba	
amarilla,	 mazacuata	 y	 zumbadoras,	 entre	
otros	 	 Existen	 aves	 canoras,	 entre	 ellas:	 el	







46	Consejo	 de	 Desarrollo	 Municipal	 de	 Purulhá,	 Secretaría	 de	 Planificación	 y	 programación	 de	 la	
Presidencia	DPT.	<<Plan	de	Desarrollo	de	Purulhá,	Baja	Verapaz>>	2011.	





Figura  30 Biotopo del 
Quetzal, Elaboración 
propia 
 31 Ave Nacional. Consultado en 2016.
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3.6 Aspectos del municipio 
Purulhá	es	uno	de	los	ocho	municipios	de	Baja	Verapaz,	se	encuentra	ubicado	al	Norte	
del	 departamento	 y	 cuenta	 con	 una	 extensión	 de	 248km.	 Además	 cuenta	 con	 141	
lugares	poblados	y	cada	uno	está	regido	por	un	COCODE,	para	mayor	organización	se	
dividieron	en	micro	regiones	constituidos	por	16	 	COCODE	que	están	integrados	por	
aldeas	 y	 caseríos,	 tomando	 en	 cuenta	 su	 cercanía	 y	 sus	 formas	 de	 vida,	 que	 a	
continuación	se	detallan48:	
	
Tabla 5 Comunidades Agrupadas por Micro-regiones. Consejo de Desarrollo Municipal de Purulhá, 









Portezuelo,	 Mocohán	 Sector	 II,	 Bethanía,	 El	
Durazno,	Parrachoch	I,	Parrachoch	II,	Cola	de	
Mico,	Pantin-Patal	8		












Suquinay	II		 Comunal,	 Ronda	 Sachut,	 Bella	 Vista	
Sachut,	 Tierra	 Linda	 Sulin,	 Villa	 Nueva	
Sulin,	Tres	Cruces	6		
VI		 San	Luis	Panzal		 Orejuela,	 Camelias	 Panzal,	 Rosario	 Panzal,	
Santa	 Rita	 Panzal,	 Cumbre	 Santa	 Elena	














Tabla 6 Grupo 2 Comunidades Agrupadas por Micro-regiones. Consejo de Desarrollo Municipal, SEGEPLAN 



















































































3.6.1 Población  
Según	el	censo	realizado	por	la	municipalidad	de	Purulhá	en	el	2002,	se	tienen	33,366	
personas	 registradas	 de	 las	 cuales	 16,554	 son	 mujeres	 y	 16,812	 son	 hombres	 y	 su	
agrupación	por	etnia	se	puede	ver	en	el	siguiente	cuadro:	
	
Tabla 7 Población por Grupo Étnico, Concejo Municipal de Purulhá, SEGEPLAN, Plan de Desarrollo 
Municipal de Purulhá Baja Verapaz 
Grupos  Población  Porcentaje  
Q ́eqchí  17, 161  51.4%  
Poqomchí  12,821  38.4%  
Ladino  2,483  7.4%  
Achí  818  2.5%  
Kaqchikel  18  0.1%  




























Figura  33 Grupos etáreos según su perfil económico. Consejo Municipal de Purulhá, SEGEPLAN, Plan de 
Desarrollo Municipal de Purulhá Baja Verapaz 
3.6.2 Servicios E Infraestructura del Municipio de Purulhá 
3.6.2.1 Servicios básicos 
Aunque	aún	es	un	municipio	en	desarrollo	se	ha	trabajado	para	mejorar	la	calidad	de	
vida	 de	 los	 habitantes,	 trabajando	 servicios	 de	 agua,	 letrinas,	 drenajes,	 energía	
eléctrica,	 vivienda	 y	 tratamiento	 de	 desechos	 sólidos	 y	 líquidos,	 además	 de	 estar	 en	
constante	mejora	con	la	vialidad	del	territorio.	
3.6.2.2 Agua Potable 
Teniendo	 en	 cuenta	 los	 últimos	
trabajos	 realizados	 por	 parte	 de	 la	
municipalidad,	 se	 ha	 logrado	 que	 el	
75%	 de	 las	 viviendas	 tengan	 acceso	
a	 agua	 potable,	 solo	 un	 5%	 está	
utilizando	 chorros	 públicos	 y	 un	
17%	obtienen	agua	de	manantiales	y	
el	 resto	 buscan	 otra	 fuente	 de	
abastecimiento.	
	
Actualmente	 se	 están	 construyendo	
tres	 tanques	 de	 recolección	 y	
purificación	de	agua.	
	




3.6.2.4 Energía eléctrica 
En	el	municipio	funciona	la	hidroeléctrica	denominada	Sulin,	que	proyecta	tener	una	
capacidad	de	19	megavatios,	para	integrarse	y	potenciar	el	sistema	eléctrico	nacional.	
Se	 ubica	 a	 tres	 kilómetros	 del	 centro	 urbano	 del	 municipio.	 Además	 del	 sistema	
eléctrico	que	genera	la	empresa	eléctrica.	49	
																																																								
49	Consejo de Desarrollo Municipal de Purulhá, Secretaria de Planificación y programación de la Presidencia 
DPT. <<Plan de Desarrollo de Purulhá, Baja Verapaz>> 2011. 	
Figura  34 Tanque de Mampostería, Caserío el Mezcal, 









No	cuenta	 con	drenajes	de	agua	pluvial	 solo	de	aguas	negras,	en	 el	2016	se	abrió	 la	
planta	de	tratamiento	de	la	aldea	Mocohan,	junto	con	su	sistema	de	red	de	drenajes.	El	




En	 el	 municipio	 el	 mercado	 municipal	 es	el	 que	 está	 ubicado	 en	 el	 barrio	 El	 Centro,	
abierto	de	ocho	de	la	mañana	a	cuatro	de	la	tarde,	teniendo	dos	días	de	plaza	que	son	




El	 cementerio	existente	en	 el	casco	urbano,	 se	 localiza	en	 el	Barrio	el	Cementerio	el	





3.6.2.8 Acceso  
Es	 por	 la	Carretera	al	Atlántico	(CA-9)	que	conduce	desde	 la	Ciudad	Capital	hacia	 la	




El	 tramo	 carretero	 está	 asfaltado	 y	 dista	 a	 53	 kilómetros	 de	 la	 ciudad	 de	 Salamá,	















Este	 servicio	 es	 primordial	 para	 el	 traslado	 de	 las	 personas,	 el	 servicio	 es	 prestado	













































































En	 el	 municipio	 existen	 centros	 de	 salud	 y	 lugares	 de	 acopio	 distribuidos	 en	 las	
diferentes	 aldeas.	En	Ribacó	el	cual	es	el	único	centro	de	salud	con	 las	 instalaciones	
necesarias	para	realizar	partos,	en	los	demás	solo	se	tratan	enfermedades	comunes,	lo	
que	 obliga	 a	 la	 población	 a	 buscar	 atención	 médica	 en	 las	 inmediaciones,	 tanto	 en	






3.6.2.12 Actividad económica 
	
El	 80%	 de	 ingresos	 en	
Purulhá,	 lo	 obtienen	 de	 la	
agricultura,	 el	 principal	
cultivo	 el	 cardamomo,	 café,	
brócoli,	 papa,	 maderas	
preciosas,	y	últimamente	se	ha	








3.6.2.13 Usos de suelo de la cabecera municipal  
La	 mayoría	 de	 viviendas	 del	 casco	 urbano	 son	 de	 suelo	 mixto,	 porque	 las	 personas	
utilizan	 la	 unidad	 habitacional	 para	 agregar	 en	 el	 frente	 un	 local	 comercial.	 (Ver	
página	a	continuación).	












SEGEPLAN	 ha	 diseñado	 una	 tabla	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 sobre	 las	
amenazas	que	afectan	al	municipio	y	la	causa	de	la	amenaza	
Tabla 9 Amenazas que afecta al Municipio de Purulhá, Consejo de Desarrollo Municipal de Purulhá, 
SEGEPLAN, Plan de Desarrollo de Purulhá 2011 












Civijá,	 Tixilha,	 Cortes	 de	
Cuchilla.	 Área	 urbana	
(Cerro	La	Cruz)		






























Vientos	Fuertes		 Microrregión,	 8,	 10	 y	




























Tabla 10 Grupo 2 Amenazas que afectan al Municipio de Purulhá. Consejo de Desarrollo Municipal de 
Purulhá, SEGEPLAN, Plan de Desarrollo de Purulhá 2011 










Todas	 los	 lugares	 de	 la	








Erosión		 Parrachoch	 I.	 Región	 8,	
10	 y	 12.	 Nuevo	
Amanecer,	 Pampacay.	
Monte	 Blanco,	 Helvética,	












































b) Estructurales  
 
Por	las	creencias	populares	
de	 que	 nada	 puede	 pasar,	 se	 han	 construido	 una	
infinidad	 de	 viviendas	 donde	 las	 condiciones	 de	





En	 cuanto	 a	 puentes	 y	 vías	 de	 comunicación	 se	 han	
realizado	 trabajos	 en	 estos	 últimos	 tres	 años,	 y	 se	 han	
mejorado	en	un	80%	las	vías	de	comunicación,	a	pesar	
de	 que	 la	 mayoría	 son	 de	 terracería,	 se	 les	 ha	 dado	 el	
mantenimiento	 necesario.	 También,	 se	 ha	 cambiado	 el	
adoquín	por	concreto	y	se	ha	realizados	reparaciones	en	
el	 asfalto.	 En	 cuanto	 a	 puentes,	 en	 el	 2016	 se	
inauguraron	dos,	uno	peatonal	de	acero	y	otro	vehicular	





Con	el	aumento	 de	 la	agricultura	muchos	han	 decidido	 realizar	 incendios	 forestales,	
con	 el	 afán	 de	 ampliar	 su	 área	 de	 cultivo,	 provocando	 una	 gran	 deforestación	 y	 por	
otra	 parte	 contaminación.	 También,	 al	 sembrar	 una	 sola	 especie	 de	 cultivo	 están	
volviendo	 áridas	 varias	 zonas.	 En	 el	 Biotopo	 y	 otras	 reservas	 se	 ha	 visto	 gran	
deforestación	de	manera	ilegal,	además	de	la	venta	ilegal	de	la	fauna	del	lugar.	
	





Figura  36 Inundación en Aldea 
Mocohán, Fotografía Propia 
Figura  37 Puente peatonal 








Pese	 a	 los	 esfuerzos	 aún	 no	 se	 llega	 a	 cubrir	 el	 municipio	 con	 las	 instituciones	
necesarias,	 la	 mayoría	 de	 personas	 deben	 viajar	 al	 casco	 urbano	 para	 realizar	 sus	











Más	 del	 50%	 de	 la	 población	 subsiste	 con	 un	 salario	 de	
Q1,500.00	al	mes	en	trabajos	informales,	son	pocos	los	lugares	
en	 donde	 las	 personas	 pueden	 tener	 un	 puesto	 fijo	 y	 con	 las	
condiciones	que	dicta	el	Ministerio	de	Trabajo.	Otro	factor	es	
que	 los	habitantes	esperan	siempre	 la	ayuda	del	gobierno,	 lo	
que	 ha	 causado	 un	 gran	 nivel	 de	 dependencia,	 en	 cuanto	 a	
mejorar	por	sí	mismo.	
	
También	 influye	 el	 machismo	 dado	 que	 las	 mujeres	 solo	
pueden	 estudiar	 en	 la	 primaria	 y	 de	 allí	 deben	 dedicarse	 a	
labores	 domésticas	 y	 maternales	 reduciendo	 de	 esta	 manera	
los	ingresos	para	el	hogar,	aunque	recientemente	muchas	han	
decidido	 poner	 puestos	 de	 venta	 de	 ropa,	 puestos	 en	 el	




Purulhá	 es	 un	 lugar	 donde	 las	 tradiciones	 aún	 persisten,	 las	 historias	 y	 leyendas	 se	
transmiten	 de	 manera	 oral,	 todavía	 existen	 personas	 que	 hablan	 los	 idiomas	 mayas	
del	 lugar,	 sin	 tener	 conocimiento	 del	 idioma	 castellano.	 Se	 realizan	 ceremonias	
religiosas,	 hacia	 la	 naturaleza	 y	 las	 deidades	 en	 las	 que	 aún	 se	 cree	 a	 pesar	 que	 la	








Figura  38 Construcción 








	Aunque	 se	 han	 realizado	 esfuerzos	 por	 tener	 instalaciones	 para	 la	 educación,	 estas	
solo	cubren	las	áreas	de	preprimaria	y	
primaria.	 Las	 instalaciones	 de	 básicos	
y	 diversificado	 son	 instituciones	
privadas	y	las	de	nivel	universitario	se	








Figura  39 Escuela Primaria Bilingüe 2 Aulas, Caserío 






3.7 REFERENTE LEGAL 
3.7.1 Constitución Política de la República de Guatemala  
Artículo	 64.-	 Patrimonio	 natural.	 Se	 declara	 de	 interés	 nacional	 la	 conservación,	
protección	y	mejoramiento	del	patrimonio	natural	de	la	Nación.	El	Estado	fomentará	





de	 las	cooperativas,	comunidades	 indígenas	o	cualesquiera	otras	 formas	de	tenencia	
comunal	o	colectiva	de	propiedad	agraria,	así	como	el	patrimonio	familiar	y	vivienda	
popular,	gozarán	de	protección	especial	del	Estado,	asistencia	crediticia	y	de	técnica	









Artículo	 118.-	 Principios	 del	 Régimen	 Económico	 y	 Social.	 El	 régimen	 económico	 y	
social	 de	 la	 República	 de	 Guatemala	 se	 funda	 en	 principios	 de	 justicia	 social.	 Es	
obligación	 del	 Estado	 orientar	 la	 economía	 nacional	 para	 lograr	 la	 utilización	 de	 los	





Artículo	 119.-	 Obligaciones	 del	 Estado.	 Son	 obligaciones	 fundamentales	 del	 Estado:	




y	 necesidad	 pública,	 la	 explotación	 técnica	 y	 racional	 de	 hidrocarburos,	 minerales	 y	
demás	recursos	naturales	no	renovables.	
El	 Estado	 establecerá	 y	 propiciará	 las	 condiciones	 propias	 para	 su	 exploración,	
explotación	y	comercialización.	
	
Artículo	 126.-	 Reforestación.	 Se	 declara	 de	 urgencia	 nacional	 y	 de	 interés	 social,	 la	
reforestación	del	país	y	la	conservación	de	los	bosques.	La	ley	determinará	la	forma	y	




incluyendo	 las	 resinas,	 gomas,	 productos	 vegetales	 silvestres	 no	 cultivados	 y	 demás	
productos	 similares,	 y	 fomentará	 su	 industrialización.	 La	 explotación	 de	 todos	 estos	
recursos,	 corresponderá	 exclusivamente	 a	 personas	 guatemaltecos,	 individuales	 o	




Inalienables	 e	 imprescriptibles.	 Su	 aprovechamiento,	 uso	 y	 goce,	 se	 otorgan	 en	 la	
forma	 establecida	 por	 la	 ley,	 de	 acuerdo	 con	 el	 interés	 social.	 Una	 ley	 específica	
regulará	esta	materia.	
	
Artículo	 128.-	 Aprovechamiento	 de	 aguas,	 lagos	 y	 ríos.	 El	 aprovechamiento	 de	 las	







Los	 artículos	 antes	 mencionados,	 indican	 los	 fines	 principales	 de	 las	 áreas	 verdes	 y	
sus	 elementos	 principales,	 así	 como	 las	 responsabilidades	 de	 mantener	 estos	 en	
perfectas	condiciones	para	el	bien	común.	
	
3.7.2 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
Decreto Ley No 68-86 
ARTICULO	 1.	 El	 estado,	 las	 municipalidades	 y	 los	 habitantes	 del	 territorio	 nacional,	
propiciarán	 el	 desarrollo	 social,	 económico,	 científico	 y	 tecnológico	 que	 prevenga	 la	
contaminación	del	medio	ambiente	y	mantenga	el	equilibrio	ecológico.	 Por	 lo	que	 la	
utilización	 y	 el	 aprovechamiento	 de	 la	 fauna,	 la	 de	 flora,	 suelo,	 subsuelo	 y	 el	 agua,	
deberán	utilizarse	racionalmente.	
Comentario 
Esta	 ley	 habla	 claramente	 de	 que	 es	 responsabilidad	 de	 todos,	 el	 uso	 adecuado	 del	
ambiente.	
3.7.3 Decreto Número 4-89 Ley de Áreas Protegidas 
ARTÍCULO	 7.	 ÁREAS	 PROTEGIDAS.	 Son	 áreas	 protegidas,	 incluidas	 sus	 respectivas	
zonas	 de	 amortiguamiento,	 las	 que	 tienen	 por	 objeto	 la	 conservación,	 el	 manejo	
racional	 y	 la	 restauración	 de	 la	 flora	 y	 fauna	 silvestre,	 recursos	 conexos	 y	 sus	
interacciones	naturales	y	culturales,	que	tengan	alta	significación	por	su	función	o	sus	
valores	 genéticos,	 históricos,	 escénicos,	 recreativos,	 arqueológicos	 y	 protectores;	 de	
tal	 manera	 de	 preservar	 el	 estado	 natural	 de	 las	 comunidades	 bióticas,	 de	 los	
fenómenos	 geomorfológicos	 únicos,	 de	 las	 fuentes	 y	 suministros	 de	 agua,	 de	 las	






ARTÍCULO	 20.	 (Reformado	 por	 el	 Artículo	 9	 Decreto	 110-96	 del	 Congreso	 de	 la	
República.	 ACTIVIDADES	 DENTRO	 DE	 LAS	 ÁREAS	 PROTEGIDAS.	 Las	 empresas	
públicas	 o	 privadas	 que	 tengan	 actualmente,	 o	 que	 en	 el	 futuro	 desarrollen	
instalaciones	o	actividades	comerciales,	 industriales,	turísticas,	pesqueras,	forestales,	
agropecuarias,	 experimentales	 o	 de	 transporte	 dentro	 del	 perímetro	 de	 las	 áreas	
protegidas,	 celebrarán	 de	 mutuo	 acuerdo	 con	 el	 CONAP,	 un	 contrato	 en	 el	 que	
establecerán	las	condiciones	y	normas	de	operación,	determinadas	por	un	estudio	de	
impacto	 ambiental,	 presentado	 por	 el	 interesado	 al	 Consejo	 Nacional	 de	 Áreas	
Protegidas,	 el	 cual,	 con	 su	 opinión	 lo	 remitirá	 a	 la	 Comisión	 Nacional	 del	 Medio	
Ambiente	para	su	evaluación,	 siempre	y	cuando	su	actividad	sea	compatible	 con	 los	
usos	previstos	en	el	plan	maestro	de	la	unidad	de	conservación	de	que	se	trate.	
	
ARTÍCULO	 21.	 IMPACTO	 AMBIENTAL	 DE	 RUTAS.	 Cuando	 por	 cualquier	 razón	 las	
áreas	 protegidas	 tengan	 o	 deba	 construírseles	 caminos,	 ya	 sea	 para	 el	 transporte	
interno	 del	 área	 protegida	 o	 para	 transporte	 de	 uso	 general,	 estos	 deben	 ser	
construidos	 solamente	 si	 se	 logra	 un	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 favorable,	
presentado	 por	 el	 ente	 o	 empresa	 interesada	 en	 la	 construcción	 y	 aprobado	 por	 la	
Comisión	Nacional	del	Medio	Ambiente	y	por	el	CONAP.	 Cuando	 la	 construcción	sea	
realizada	 por	 un	 concesionario,	 éste	 será	 el	 responsable	 de	 su	 construcción,	
modificaciones	y	mantenimiento	por,	al	menos	el	tiempo	que	dure	la	concesión,	salvo	
si	en	el	contrato	se	especifica	 lo	contrario.	En	el	caso	de	 las	áreas	públicas,	 las	rutas	
serán	 construidas	 y	 mantenidas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Comunicaciones,	 Transporte	 y	
Obras	Públicas.	
	






estrechamente	 a	 través	 de	 sus	 respectivas	 direcciones,	 para	 compatibilizar	 y	




Esta	 ley	 define	 y	 específica	 cuales	 son	 los	 conceptos	 principales	 y	 el	 modo	 de	







3.7.4 Decreto 101-96 Ley Forestal  
Artículo	8.-	Apoyo	de	las	Municipalidades.	
Las	Comisiones	de	Medio	Ambiente	de	las	Municipalidades	con	delegación	específica	
del	 Alcalde,	 serán	 las	 encargadas	 de	 apoyar	 al	 Instituto	 Nacional	 de	 Bosques	 en	 la	
aplicación	 de	 la	 presente	 ley	 y	 su	 reglamento,	 en	 ningún	 caso	 serán	 instancias	 de	
decisión	 a	 excepción	 de	 las	 disposiciones	 contempladas	 en	 la	 presente	 ley,	 Para	 el	
efecto	las	municipalidades	deberán:	
a)	Apoyar	al	INAB	en	el	cumplimiento	de	sus	funciones;	





ARTÍCULO	 27.-	 Concesiones	 en	 áreas	 con	 bosque.	 El	 INAB	 podrá	 dar	 en	 concesión	
áreas	con	bosque,	a	personas	guatemaltecas,	individuales	o	jurídicas,	con	el	objeto	de	
que	 se	 haga	 un	 manejo	 sostenible	 del	 bosque.	 Para	 ello	 se	 deberá	 contar	
obligadamente	con	el	Plan	de	Manejo	del	área	correspondiente	
	









ARTÍCULO	 46.-	 Cambio	 de	 cobertura.	 Para	 toda	 área	 cubierta	 con	 bosque	 de	 una	
extensión	 mayor	 a	 una	 hectárea,	 cuya	 cobertura	 se	 propone	 cambiar	 por	 otra	 no	





agrícola	 económica	 sostenida	 Los	 productos	 forestales	 de	 cualquier	 naturaleza	 que	
resultaren	 de	 la	 operación	 del	 cambio	 autorizado	 de	 uso	 de	 la	 tierra,	 podrán	 ser	
utilizados	o	comercializados	por	el	usuario.	


















3.7.5 Decreto 90-97, Código de Salud  
Artículo	80.	 	Protección	de	 las	 fuentes	 de	agua.	El	Estado.	 a	 través	del	Ministerio	de	
Salud	 en	 coordinación	 con	 las	 instituciones	 del	 Sector,	 velarán	 por	 la	 protección,	
conservación,	 aprovechamiento	 y	 uso	 racional	 de	 las	 fuentes	 del	 agua	 potable,	 las	
Municipalidades	del	país	están	obligadas	como	principales	prestatarias	del	servicio	de	
agua	potable	a	proteger	y	conservar	las	fuentes	de	agua	y	apoyar	y	colaborar	con	las	
políticas	 del	 Sector,	 para	 el	 logro	 de	 la	 cobertura	 universal	 dentro	 su	 jurisdicción	
territorial,	en	términos	de	cantidad	y	calidad	del	servicio.	
	
Artículo	 90.		 Agua	 contaminada.	Queda	 prohibido	 utilizar	 agua	 contaminada,	para	 el	
cultivo	 de	 vegetales	 alimentarios	 para	 el	 consumo	 humano	 en	 el	reglamento	
respectivo.	Quedarán	establecidos	los	mecanismos	de	control.	
	
Artículo	 97.		 Descarga	 De	 Aguas	 Residuales.	Queda	 prohibida	 la	 descarga	
de	contaminantes	 de	 origen	 industrial,	 agroindustrial	 y	 el	 uso	 de	 aguas	 residuales	
que	no	 hayan	 sido	 tratadas	 sin	 previo	 dictamen	 favorable	 del	 Ministerio	 de	 Salud.	
La	Comisión	 Nacional	 del	 Medio	 Ambiente	 -CONAMA-	 y	 la	 autorización	 del	 Concejo	
Municipal	 de	 la	 jurisdicción	 o	 jurisdicciones	 municipales	 afectarlas.	 Dicho	
dictamen	debe	 ser	 emitido	 en	 el	 plazo	 que	 no	 exceda	 a	 lo	 que	 establezca	 el	
reglamento	respectivo,	 se	 prohíbe,	 asimismo.	 La	 descarga	 de	 aguas	 residuales	 no	
tratadas	 en	ríos,	 lagos,	 riachuelos	 y	 lagunas	 o	 cuerpos	 de	 agua	 ya	 sean	 estos	
superficiales	o	subterráneos.	
	
Artículo	 103.		 Disposición	 de	 los	 desechos	 sólidos. Se	 prohíbe	 arrojar	 o	acumular	
desechos	 sólidos	 de	 cualquier	 tipo	 en	 lugares	 no	 autorizados,	 alrededor	de	 zonas	
habitadas	y	en	lugares	que	puedan	producir	daños	a	la	salud	a	la	población,	al	ornato	o	
al	 paisaje,	 utilizar	 medios	 inadecuados	 para	 su	 transporte	 y	almacenamiento	 o	
proceder	a	su	utilización,	tratamiento	y	disposición	final,	sin	la	autorización	municipal	
correspondiente,	 la	 que	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 el	cumplimiento	 de	 las	 medidas	
sanitarias	establecidas	para	evitar	la	contaminación	del	ambiente,	específicamente	de	
los	derivados	de	 la	contaminación	de	 los	afluentes	provenientes	de	 los	botaderos	de	
basura	legales	o	clandestinos.	
	
Artículo	 121.		 Autorización	 sanitaria.	La	 instalación	 y	 funcionamiento	












3.7.6 Decreto No. 17-73 Código Penal de Guatemala 
	










































ARTÍCULO	 4.	 El	 INGUAT	 queda	 obligado	 a	 desarrollar	 las	 siguientes	 funciones	
encaminadas	al	fomento	del	turismo	interno	y	receptivo:	
a)	 Determinar	 cuáles	 son	 los	 lugares	 de	 atracción	 turística	 en	 el	 territorio	 nacional,	
con	 el	 objeto	 de	 evaluarlos	 y	 desarrollarlos,	 según	 su	 importancia,	 con	 apego	 a	 las	
prioridades	previamente	establecidas;	





guatemaltecos,	 como	 miembro	 de	 la	 comunidad	 nacional,	 a	 la	 vez	 que	 les	 depare	 la	
oportunidad	de	apreciar	las	manifestaciones	de	la	cultura	de	las	distintas	regiones	y	la	
belleza	de	sus	paisajes;	
e)	 Habilitar	 playas,	 jardines,	 parques,	 fuentes	 de	 aguas	 medicinales	 y	 centros	 de	
recreación	 con	 sus	 fondos	 propios;	 y	 colaborar	 con	 las	 municipalidades	 respectivas,	
en	la	dotación	de	los	servicios	esenciales,	y	en	el	embellecimiento	y	ornamentación	de	
los	mismos,	cuando	tales	zonas	estén	bajo	su	custodia;	
f)	 Construir	 hoteles	 o	 albergues,	 responsabilizándose	 en	 todo	 caso,	 de	 que	 tales	
construcciones	 respondan	 a	 las	 necesidades	 del	 turismo	 nacional,	 en	 cuanto	 a	 su	
funcionalidad	 y	 belleza	 y	 procurando	 que	 la	 arquitectura	 de	 dichas	 construcciones	
esté	 en	 consonancia	 con	 el	 ambiente,	 uso	 y	 tradiciones	 de	 la	 zona.	 Dichas	
edificaciones,	 cuando	 sean	 hechas	 por	 cuenta	 propia,	 deben	 ser	 entregadas	 para	 su	


























3.7.11 Reglamento Municipal de Construcción del Municipio de 
Purulhá Baja Verapaz 
	
Articulo	 71.-	 	 Cuando	 en	 una	 edificación	 se	 utilice	 agua	 proveniente	 de	 pozos	 o	
nacimientos	 propios,	 diferentes	 a	 la	 red	 del	 servicio	 municipal,	 no	 se	 permitirá	 la	




ser	 evacuadas	 por	 medio	 de	 alcantarillado	 separativo	 interno	 al	 proyecto,	 obra	 o	
industria	y	provisto	como	mínimo	de	fosa	séptica	y	pozos	o	campos	de	absorción	salvo	
que	en	plazo	razonable	y	dentro	de	la		
programación	 municipal	 referente	 a	 la	 construcción	 de	 drenajes,	 estuviere	
contemplada	 la	red	correspondiente	en	el	sector	donde	se	ubique	 la	edificación,	y/o	
las	 condiciones	 del	 subsuelo	 y	 el	 tipo	 de	 construcciones	 lo	 permitan,	 entonces	 y	 a	
juicio	de	la	OMP	podrán	eliminarse	el	pozo	de	absorción	y	limitarse	a	 la	fosa	séptica	
conectada	 al	 drenaje	 municipal.	 Queda	 terminantemente	 prohibido	 bajo	 pena	 de	
sanción,	verter	aguas	servidas	a	la	vía	pública,	a	los	lechos	de	los	ríos,	nacimientos	o	
fuentes	 de	 agua,	 aun	 cuando	 cruce	 la	 propiedad	 del	 interesado,	 de	 acuerdo	 a	 lo	
indicado	en	el	Reglamento	de	Requisitos	mínimos	y	sus	límites	Máximos	permisibles	
de	 contaminación	 para	 la	 Descarga	 de	 aguas	 servidas	 (Acuerdo	 Gubernativo	 No	 60-
89)	En	lo	relativo	al	agua	de	lluvia,	es	conveniente	promover	la	infiltración	natural	de	
esta,	 a	 través	 de	 pozos	 de	 absorción	 o	 campos,	 con	 lo	 cual	 se	 tendrían	 las	 ventajas	







Para	 este	 artículo	 sugerimos	 la	 posibilidad	 de	 fomentar	 la	 construcción	 de	 pozos	 o	
campos	 de	 absorción	 para	 el	 agua	 pluvial	 donde	 sea	 posible,	 para	 promover	 la	
infiltración	natural	en	la	capa	freática,	además	de	disminuir	el	volumen	de	agua	hacia	







Artículo	 83.-	 	 Cuando	 se	 trate	 de	 la	 construcción	 de	 edificios	 no	 residenciales,	 los	
índices	de	ocupación	y	de	construcción,	serán	los	siguientes:	











ARTÍCULO	 85.-	 	 Todos	 los	 edificios	 que	 se	 construyan	 o	 se	 modifiquen	












arborización	 o	 elementos	 naturales	 de	 valor	 ecológico,	 paisajista	 y	 ambiental	
natural,	aun	estando	sujetos	éstos	a	disposiciones	y	reglamentos	contenidas	en	
la	"ley	de	protección	y	mejoramiento	del	medio	ambiente"	(dto.	no.	68-86).	Se	




ARTICULO	 110.-	 	 No	 se	 permitirá	 ningún	 tipo	 de	 edificaciones	 o	 proyectos	 de	












3.7.12 Normas Mínimas 
de Equipamiento y 
Servicios Públicos en 




Radios de influencia 
	se	expresa	por	el	alcance	físico	de	servicio	
que	 presta	 el	 equipamiento	 en	 función	 del	
tipo	de	movilización	o	trasporte	utilizado”	
Radio	 de	 400	 metros:	 relaciones	 normales,	
frecuentes	o	numerosas	a	pie.	
Radio	 de	 800	 metros:	 relaciones	 normales	




Para	 fijar	 el	 radio	 de	 influencia	 del	 equipamiento	 se	 utilizan	 medidas	 de	 longitud	 o	
tiempo	(peatonal	o	vehicular).	
Recreación	 activa:	 equipamiento	 donde	 se	 practican	 ejercicios	 físicos	 de	 tal	
naturaleza,	 que	 permiten	 el	 relajamiento	 sociológico	 personal	 o	 colectivo	 o	 el	
fortalecimiento	 o	 adecuación	 del	 organismo	 para	 estos	 fines.	 Este	 equipamiento	










Un	 parque	 ecológico	 tiene	 un	 umbral	 de	 implantación	 de	 25,000	 habitantes	 con	 un	
radio	de	influencia	e	25	km	teniendo	un	terreno	de	10	has	construyendo	150,000m2.		





52	Secretaría	 de	 Planificación	 y	 Programación	 de	 la	 Presidencia.	 Normas	 Mínimas	 de	 Equipamiento	 y	
Servicios	Públicos	en	Relación	con	los	Agrupamientos	Poblacionales	del	País.	(Guatemala	1982)	
	






















4. Diagnóstico de sitio 
4.1 Análisis Macro 




Tabla 11 Criterios de Selección del Terreno, Elaboración Propia 
Factores Variables  
Disponibilidad  El	 terreno	 es	 una	 donación	 que	 hizo	 la	
familia	 Chocó	 a	 la	 municipalidad	 el	 cual	
era	 parte	 de	 una	 finca	 matriz	 que	 está	
ubicada	 a	 cuatro	 kms.	 de	 distancia	 de	 la	
cabecera	municipal.	
Accesibilidad Es	un	camino	de	terracería	que	se	dirige	
hacia	 la	 Tinta,	 Alta	 Verapaz,	 existen	
servicios	 de	 buses	 que	 van	 a	 las	 aldeas	
más	cercanas.	
Topografía Es	 un	 sector	 montañoso	 con	 grandes	
pendientes,	hasta	de	45%.	
Entorno  Es	 parte	 del	 corredor	 biológico	 del	
bosque	 nuboso,	 únicamente	 existe	 la	
finca	 de	 la	 familia	 Chocó	 alrededor	 y	 el	
afluente	de	agua	al	frente	del	solar.	
Extensión del terreno Las	 colindancias	 norte,	 este	 y	 oeste	
colindan	con	la	finca	matriz,	la	sur	con	el	
acceso	 de	 terracería	 y	 cuenta	 con	 4.1	
hectáreas.		
Riesgo  Por	 lo	 húmedo	 del	 lugar	 existen	 riesgos	
de	 hundimientos	 y	 de	 deslaves,	 además,	
existe	 la	 tala	 inmoderada	 de	 los	
pobladores	inconscientes.		
Servicios  Únicamente	 cuenta	 con	 letrinas	 que	
fueron	construidas	en	la	primera	fase	del	
proyecto.	
La	 vía	 de	 acceso	 es	 mayormente	 de	
terracería	con	balasto.	
Mejores vistas La	 mayoría	 de	 vistas	 son	 dirigidas	 al	









4.2 Análisis micro: 
Tabla 12 Criterios para Análisis de Interior del Terreno 
Factores Variables 
Acceso peatonal y vehicular  Actualmente	solo	posee	un	acceso	el	cual	
fue	 utilizado	 por	 los	 conductores	 de	
transporte	pesado.	
Ruido Debido	 a	 que	 es	 un	 sector	 de	 reserva	
montañoso,	 el	 único	 ruido	 es	 el	 del	
transporte	vehicular	
Entorno inmediato  A	 cuatro	 kilómetros	 se	 encuentra	 la	
cabecera	municipal	y	a	tres	kilómetros	se	
encuentra	 el	 caserío	 Sachut,	 el	 resto	 es	
área	 de	 cultivo	 y	 sector	 de	 reserva	 de	
bosques.	
Mejores Vistas El	 terreno	 cuenta	 con	 bellas	 vistas	 tanto	
dentro	 como	 fuera	 de	 él,	 se	 pueden	
apreciar	 distintos	 tipos	 de	 plantas,	 el	
sector	 montañoso	 y	 el	 área	 del	 quetzal.	






Soleamiento  Al	 ser	 un	 lugar	 muy	 frío	 se	 deberá	
absorber	 el	 mayor	 tiempo	 posible	 la	 luz	
solar	para	almacenar	el	calor	
Zonificación El	proyecto	contará	con	cuatro	zonas	que	
son:	 área	 pública,	 área	 privada,	 área	 de	
servicios	 y	 área	 de	 exposición	 y	
conservación.	
Expansión del proyecto Este	 cuenta	 con	 4.2	 hectáreas	 	 que	
tendrán	 una	 capacidad	 a	 20	 años	 de	
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Figura  41 Topografía del lugar, Elaboración Propia 














































4.2.2 Topografía del lugar 
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Figura  42  Diagrama de Pendientes del Solar, Elaboración propia 
Tabla 13 Código de pendientes, Elaboración Propia 
CÓDIGO	 PENDIENTE	 OBSERVACIONES	
	 0-14	 Terreno	 plano,	 sin	 amenaza	 de	 hundimiento	 pero	 sí	 de	
deslizamiento	
	 15-24%	 Ideal	 para	 parqueos,	 áreas	 de	 servicio,	 con	 amenaza	 de	
hundimiento	
	 25-29%	 Terreno	estable,	apto	para	áreas	de	avistamiento		
	 30-35%	 Terreno	 con	 pendiente	 alta,	 apta	 para	 áreas	 de	 vivero	 y	
miradores,	posee	peligro	de	deslizamiento		



































4.2.3 Condicionantes Propias del Lugar 
En	 el	 lugar	no	existe	ningún	 tipo	 de	acceso	adecuado	para	 las	personas	 	y	vehículos	
que	 no	 sean	 de	 doble	 tracción,	 además	 las	 instalaciones	 existentes	 (dos	 ranchos	 de	
2.00mts	 de	 radio)	 que	 están	 en	 mal	 estado,	 todas	 las	 circulaciones	 se	 realizan	 por	






























El	 terreno	 cuenta	 con	 4.2	 hectáreas	 lo	 cual	 lo	 hace	 apto	 para	 realizar	 el	 proyecto,	
además	 de	 tener	 unas	 vistas	 externas	 deseables,	 las	 internas	 no	 se	 quedan	 atrás	


















con	 base	 de	 pilotes	










que	 simplemente	 quieren	 alejarse	 de	 la	 rutina	 y	 apreciar	 el	 ave	 nacional.	 La	
forma	 en	 especial	 de	 los	 bungalós	 tiene	 dos	 propósitos,	 el	 primero	 es	 poder	
apreciar	 el	 entorno	 desde	 cualquier	 ángulo,	 un	 confort	 climático	 y	 algo	
novedoso	que	no	afecte	a	la	imagen	urbana	del	lugar.	





 Los	 demás	 objetos	 arquitectónicos	 tendrán	 particularidades	 diferentes,	 en	
algunas	se	apreciarán	muros	verdes,	terrazas	verdes,	ambientes	flexibles,	otro	
de	 los	 atractivos	 principales	 será	 el	 desarrollo	 de	 una	 cascada	 artificial	 que	






las	 cercanías	 del	 lugar	 y	 en	 el	 mismo	 terreno,	 en	 cuanto	 al	 piso	 se	 utilizó	 un	
diseño	 diferente	 mezclando	 concreto,	 adoquín	 y	 secciones	 de	 maderas	 tales	
como	palo	banco	y	carretón,	que	son	especies	endémicas	de	la	propia	finca.	Al	









Se	 puede	 concluir	 que	 este	 proyecto	 será	 apto	 para	 personas	 a	 las	 que	 les	 gusta	 la	
apreciación	por	la	naturaleza	y	a	quienes	les	guste	probar	la	aventura	con	la	cascada,	
camping	y	las	tirolesas.	
5.2. Pre dimensionamiento 
	













el	 7.5%	 de	 la	 población	 proyectada,	 lo	 cual	 da	 un	 total	 de	 5,000	 usuarios	 como	
capacidad	máxima,	tanto	hombres	como	mujeres.	Se	debe	tener	en	cuenta	que	por	la	








5.3. Capacidad de Carga Física  
Ésta	se	define	como	la	cantidad	máxima	de	vistas	que	puede	recibir	el	proyecto	por	el	
lapso	de	un	día,	teniendo	en	cuenta	el	horario	de	atención	y	el	tiempo	que	el	usuario	











































Utilizar	 pasillos	 con	 dimensiones	 mínimas	 de	 1.50	
metros	 para	 cumplir	 con	 las	 normas	 	 NRD2,	 así	 como	
para	 confort	 de	 los	 usuarios	 del	 proyecto,	 utilizando	







las	personas	con	sillas	de	ruedas	y	 	para	el	 resto	de	 la	
población	1.05	
 
Instalar	un	 elevador	 en	 el	 interior	 del	edificio	del	 tipo	
poleas	 (no	 eléctrico),	 para	 	 permitir	 el	 acceso	 a	 los	
niveles	 superiores,	 esto	 por	 las	 condiciones	




En	 espacios	 de	 gran	 concentración	 de	 personas	 las	
puertas	 serán	 abatibles	 en	 180º,	 para	 permitir	 que	 en	











5.4.2 Premisas constructivas 
	 Por	 la	 facilidad	 de	 ensamblaje	 y	 de	
transporte	el	material	para	la	estructura	
será	de	acero.	
	 Se	 utilizaran	 en	 las	 áreas	 públicas	 losas	
de	 concreto	 con	 secciones	 de	 madera	
que	resulte	de	la	construcción,	siguiendo	
la	secuencia	del	SUM.	
	 Muros de contención 
Se	 usarán	 taludes	 naturales	 para	
estabilizar	los	cortes,	de	ser	necesario	se	
puede	utilizar	un	soil nailing.		
	 La	 base	 de	 los	 edificios	 o	 elementos	 de	





	 Para	 los	 anclajes	 en	 exteriores	 se	
utilizara	acero	con	forro	de	cáñamo.	
	 En	 el	 salón	 de	 usos	 múltiples	 se	 usará	





Utilizar	 en	 	todas	 las	 circulaciones	
vehiculares	 	adoquín	 ecológico	
generando	 una	 área	 resistente	 al	 peso	






5.4.3  Premisas Ambientales 
	
Generar	un	efecto	invernadero	para	evitar	que	el	calor	se	escape,	
ya	 que	 el	 	clima	 del	 lugar	 es	 frío	 la	 mayor	 parte	 del	 tiempo	




Orientar las edificaciones que se encuentran en clima frío deben ubicarse 
en laderas en dirección al sur y protegidas del norte para que no les 
penetre el frío, además estas pueden ser salvaguardadas de los vientos 
por medio de vegetación.	
Way	 bi,	 Tecpan,	 Elaboración	
Propia	
Espacios	abiertos	
Utilizar materiales del lugar  en  las plazas a generarse y las plataformas 
naturales irán rigiendo el tamaño de las mismas.	
		  
Con la generación de la catarata artificial aprovechando las pendientes y 
los mantos acuíferos del lugar, además de cubrir el área de hundimiento 
	
Way	 Bi,	 Tecpan,	 Elaboración	
Propia	
El	 mobiliario	 a	 utilizar	 será	 de	 la	 madera	 que	 saldrá	 de	
desperdicio	o	en	su	defecto	de	la	reserva.	
	 Reutilización	de	agua	
Aprovechar la cantidad de lluvia, es factible tener un reservorio de agua, 









Usar  plantas del lugar para generar jardines, además de utilizarlas como 
barreras naturales, tales como ciprés, taxiscob, duraznales, bambú, 





5.4.4 Premisas tecnológicas  
	
Iluminación		
a)    Utilizar para la iluminación de emergencia 
luz led con su fuente alterna, además de 
bombillos inteligentes led (se pueden 
encender con agua) 
Para los corredores se utilizarán lámparas led 
de tipo candela, para ahorra en consumo.	
	
Drenajes	
Generar una planta de tratamiento, que será a 
base de biodigestores que estarán cubiertos 







Se deben utilizar energías renovables como 
paneles solares o utilizar las botellas 
mostradas en el caso análogo de WAY Bi.	
Barreras		
Utilizar  árboles del lugar para generar una 







5.4.5 Premisas Formales 
	 Para	 la	 construcción	 de	 los	 niveles	 se	




Utilización	 de	 arquitectura	 moderna	 sin	
romper	el	contexto.	
	
	 Se	 usarán	 techos	 inclinados	 rectos	 y/o	
curvos.	
	 Se	usaran	ventanas	de	piso	a	cielo	.	
	 La	 arquitectura	 a	 utilizar	 será	 una	





	 Se	 utilizarán	 cambios	 de	 texturas	 para	
darle	 énfasis	 a	 áreas	 con	 mayor	
importancia.		
	











5.5 ANÁLISIS DE AMBIENTES  




Esta	 es	 el	 área	 a	 la	 cual	 todos	 los	 usuarios	 pueden	 utilizar,	 las	 instalaciones	 sin	
necesidad	de	tener	un	control	estricto,	aun	así	esta	se	divide	en:	
5.5.1.1 Área pública de observación 




5.5.1.2 Área pública de recreación 
Son	lugares	en	los	que	se	tendrá	más	adrenalina	y	están	hechos	para	personas	que	les	




5.5.1.3 Áreas de apoyo 









5.5.3 Área Privada 
5.5.3.1 Administrativa 
Esta	es	el	área	donde	solo	el	personal	que	labora	en	el	CRES	podrá	ingresar,	como	por	
ejemplo,	 la	 administración,	 recepción,	 departamento	 de	 seguridad,	 además	 de	 los	
sirvientes	para	esta	área.	
5.5.3.2 Áreas de Estar y Descanso 
Estas	son	áreas	donde	se	puede	reposar,	apreciar	de	la	naturaleza	desde	la	comodidad	






5.5.4 Área de servicio 
	




5.6  Programa arquitectónico 




2 Área de juegos infantiles
3 Tirolesas
1 Recepción de información
1 Área de comedor 
3 Servicios sanitarios (publico general)
1 Paradas de buses
1 Parqueo 
1 Salón de usos múltiples 
2 Viveros
1 Museo de herbolaría e historia
1 Bodega museo
1 Administración
1 Sala de reuniones
1 Recepción
1 Departamento de seguridad
2 Servicio sanitario para personal
6 Búngalo
3 Casa habitacional
2 Área de camping
1 Bodega de jardinería
1 Bodega de reparaciones
1 Bodega de seguridad+sum
2 Servicios sanitarios (equipo de 
1 Guardianía
1 Planta de tratamiento
1 Cuarto de maquinas
1 Área de reservorio
1 Área de empleaos
1 Basurero general
1 Cocina
3 Área de carga y descarga

























Área Pública de recreación







5.7 Cuadro de Ordenamiento de Datos 













5.8 Prefiguración  
	
Para	lograr	un	proceso	de	diseño	se	comienza	utilizando	ejes	ordenadores	con	base	en	
los	 estilos	 arquitectónicos	 a	 tomar,	 este	 documento	 toma	 la	 línea	 de	 arquitectura	
sostenible,	ecológica	y	regionalismo	crítico.	
	
Para	determinar	 los	ejes,	se	sacan	 las	pendientes	del	 terreno	 luego	se	toma	 la	curva	
promedio	y,	de	esta	forma,	es	como	se	obtiene	el	eje	central,	paso	siguiente,	se	toman	













3) Se	 une	 el	 acceso	 existente	 (a)	 con	 el	 punto	 de	 riesgo	 mayor	 (e)	 donde	 se	
plantea	una	fuente	
4) Se	une	el	sector	del	área	peligrosa	de	la	parte	baja	(e)	con	el	mirador	(b)	






























CRES DISTRIBUCION DE ÁREAS 
	































la	 madera	 y	 la	 vegetación	 propia	 del	 lugar	 lo	 que	 denota	 que	 se	 utilizó	 la	 flora	 del	
solar,	 con	 el	 nuevo	 diseño	 se	 toma	 en	 cuenta	 estos	 materiales	 y	 se	 continúa	 con	 la	
aplicación	 de	 secciones	 de	 madera	 como	 piso,	 	 además	 de	 realizar	 muros	 verdes	 en	












Publica:	 miradores,	 áreas	 de	 juegos	 infantiles,	 senderos	 y	 para	 los	 más	 aventureros	
tirolesa.	
	
Privadas:	 administración,	 hospedajes	 como	 bungalós,	 casa	 habitacional,	 áreas	 de	
camping	
	
Y	 áreas	 de	 servicios	 que	 brindarán	 apoyo	 al	 funcionamiento	 de	 este	 proyecto	 de	
graduación,	 podemos	 mencionar	 la	 planta	 de	 tratamiento,	 bodegas,	 guardianía,	
reservorio	de	agua,	área	de	empleados,	cocinas,	basureros	entre	otros.	
	






6.1 Anteproyecto  










































































Área Cant. Ambiente mts2  Total m2  Costo por m2  Costo por área 







1 Cascada y laguna artificial 639 639 Q1,680.00 Q1,073,520.00 
3 Miradores 22 66 Q2,000.00 Q132,000.00 
Área Pública de recreación 
2 Senderos peatonales 1850 3700 Q200.00 Q740,000.00 
2 Área de juegos infantiles 173.8 347.6 Q1,680.00 Q583,968.00 
3 Tirolesas 6 18 Q1,680.00 Q30,240.00 
Áreas de públicas de apoyo 
1 Recepción de información 30 30 Q3,500.00 Q105,000.00 
1 Área de comedor  260 260 Q3,500.00 Q910,000.00 
3 Servicios sanitarios (público general) 60 180 Q3,500.00 Q630,000.00 
1 Paradas de buses 135 135 Q1,680.00 Q226,800.00 








1 Salón de usos múltiples  150 150 Q800.00 Q120,000.00 
2 Viveros 132 264 Q200.00 Q52,800.00 
1 Museo de herbolaría e historia 328 328 Q3,500.00 Q1,148,000.00 








250 250 Q3,500.00 Q875,000.00 




1 Departamento de seguridad 
2 Servicio sanitario para personal 




6 Búngalo  85 510 Q3,500.00 Q1,785,000.00 
3 Casa habitacional 152 456 Q3,500.00 Q1,596,000.00 







1 Bodega de jardinería 25 25 Q3,500.00 Q87,500.00 
1 Bodega de seguridad y sum 25 25 Q2,000.00 Q50,000.00 
2 Servicios sanitarios (equipo de mantenimiento) 27 54 Q3,500.00 Q189,000.00 
1 Guardianía 25 25 Q3,500.00 Q87,500.00 
1 Planta de tratamiento 130 130 Q2,000.00 Q260,000.00 
1 Cuarto de maquinas 30 30 Q2,000.00 Q60,000.00 
1 Área de reservorio 30 30 Q1,000.00 Q30,000.00 
1 Área de empleaos 50 50 Q2,000.00 Q100,000.00 
1 Basurero general 16 16 Q2,000.00 Q32,000.00 
1 Área de carga y descarga 100 100 Q1,000.00 Q100,000.00 
    Circulación   1538.94 Q400.00 Q615,576.00 
      Total 11798.54 
		
Q15,122,204.00 
       
       
GASTOS INDIRECTOS 6.5%         Q982,943.26 
 
COSTO ANTEPROYECTO       Q344,030.14 
  
DISEÑO 
    
  
PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
   
  
PRESUPUESTO GENERAL 
    
 
COSTO PLANIFICACIÓN       Q638,913.12 
  
PLANOS FINALES 
    
  
ESPECIFICACIONES 
    
  
BASES DE LICITACIÓN 
    
  
PRESUPUESTO DESGLOSADO POR RENGLONES 
    
   
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO Q17,088,090.52 
 






6.3 Resumen del Presupuesto por Zonas del Proyecto 
 











Servicio Servicio	 485	 Q996,000.00	
Circulación 15%	 1539	 Q615,576.00	
		 		 Total	 11799	 Q15,122,204.00	




6.4 Cronograma de Ejecución 



























1 Centro Recreativo Ecógico Sachut CRES 867 days?
2 ÁREA PUBLICA DE OBSERVACIÓN 138 days
3 2 8 CASCADA 138 days
4 3FF MIRADORES 18 days
5 ÁREA PÚBLICA DE RECREACIÓN 857 days?
6 16SF SENDEROS 72 days?
7 1 1 AREA DE JUEGOS INFANTILES 92 days?
8 4FF TIROLESAS 24 days
9 ÁREA PÚBLICA DE APOYO 390 days?
1 0 12FF INFORMACIÓN 53 days?
1 1 1 0 ÁREA DE RESTAURANTE 58 days?
1 2 24SF BATERIAS DE S.S. 275 days?
1 3 2 9 PARQUEO 194 days?
1 4 1 3 PARADA DE BUSES 83 days
1 5 ÁREA DE EDUCACIÓN 645 days?
1 6 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 67 days?
1 7 2 8 VIVERO 40 days
1 8 1 7 MUSEO DE HERBOLARIA E HISTORIA 67 days?
1 9 ÁREA PRIVADA 222 days?
2 0 1 4 ADMINISTRACIÓN 55 days?
2 1 ÁREA PRIVADA DE ESTAR Y DESCANSO 222 days?
2 2 1 8 BÚNGALO 72 days?
2 3 2 2 CASA HABITACIONAL 150 days
2 4 2 0 AREA DE CAMPING 44 days?
2 5 ÁREA DE SERVICIO 471 days?
2 6 3 2 BODEGAS 4 82 days?
2 7 1 6 GUARDIANIA 56 days?
2 8 3 1 S.S. EMPLEADOS 56 days?
2 9 2 6 PLANTA DE TRATAMIENTO 72 days?
3 0 2 9 CUARTO DE MÁQUINAS 36 days
3 1 3 0 ÁREA DE EMPLEADOS 71 days?
3 2 3 3 BASURERO GENERAL 53 days





















 Esta	 propuesta	 además,	 de	 generar	 ingresos	 promueve	 el	 reguardo	 de	 los	
ecosistemas	y	de	la	imagen	rural	dado	que	utiliza	materiales	de	la	región	y	se	




 Al	 promover	 el	 uso	 de	 materiales	 de	 la	 región	 con	 proveedores	 locales	 se	
reducen	tanto	el	presupuesto	como	el	gasto	y	tiempo	en	trasporte.		







sostenible,	 ecológico	 y	 autosuficiente,	 porque	 para	 las	 autoridades	 del	











 Tener	 presente	 los	 principios	 ecológicos	 en	 especial	 el	 de	 uso	 de	 agua	 y	
reducción	de	desechos.		
 Una	vez	construido	se	debe	dar	un	constante	mantenimiento,	que	sea	adecuado	
al	establecimiento	puesto	que,	 si	bien	 genera	 ingresos,	este	 mejora	 la	 imagen	
del	lugar,	además	de	protegerlo	de	personas	inescrupulosas.	





debe	 continuar	 y	 proteger	 para	 que	 este	 no	 tenga	 un	 mal	 uso	 por	 personas	
ajenas	al	mismo.	
 Toda	 la	 jardinización	 debe	 mantenerse	 con	 flora	 local	 tales	 como,	 arboles	 de	
chut,	palo	banco,	roble	rojo,	chatitas,	ciprés,	pinos,	durazno	entre	otros,	para	no	
afectar	la	alimentación	de	la	fauna	del	sitio.	





























la	 Implementación	 más	 efectiva	 de	 instrumentos	 económicos	 en	 la	 gestión	
























































Arquitectura	 Compatible	 con	 Enfoque	 Ecoturístico.	 en	 la	 Reserva	 Natural	 de	
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6.6 Primer Fase del Centro Recreativo Ecológico Sachut  
Construcción	 del	 Rancho	 de	 Usos	 múltiples	 del	 anteproyecto	 Centro	 Recreativo	
Ecológico	Sachut	(CRES),	Finca	Municipal,	Purulhá,	Baja	Verapaz	
	























Es	 la	 condición	 que	 deben	 cumplir	 los	 entornos,	 procesos,	 bienes,	 productos	 y	
servicios.	Así	como	los	objetos	o	instrumentos,	herramientas	y	dispositivos,	para	ser	



















Arquitectura	 Compatible	 con	 Enfoque	 Ecoturístico,	 en	 la	 Reserva	 Natural	 de	 Usos	














Nombre	 común	 de	 un	 conjunto	 de	 plantas	 vivaces,	 leñosas,	 de	 porte	 arbustivo	 o	
arbóreo,	agrupadas	en	unos	45	géneros	y	480	especies	de	la	familia	de	las	Gramíneas.	
El	 bambú	crece	sobre	 todo	en	 regiones	 tropicales	y	subtropicales,	desde	el	nivel	del	
mar	 hasta	 las	 zonas	 cubiertas	 por	 nieves	 perpetuas,	 solo	 algunas	 especies	 se	
extienden	hasta	las	regiones	templadas.	Es	muy	abundante	en	el	sureste	de	Asia	y	en	
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Son	 muros	 que	 se	 construyen	 con	 doble	 hoja,	 con	 un	 espacio	 adecuado	 para	 llenar	
almacenar	 temperaturas,	 son	 resistentes	 a	 la	 humedad	 y	 aislantes	 del	 sonido.	 Estos	

















Son	 elementos	 arquitectónicos	 de	 carácter	 ornamental	 con	 columnas,	 vigas	 y	 una	












































Arquitectura	 Compatible	 con	 Enfoque	 Ecoturístico,	 en	 la	 Reserva	 Natural	 de	 Usos	








6.8 Actualización de lugares poblados del municipio de Purulhá 19 
de julio de 2017 
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